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??????????? wâa ??????TNC???????????? 
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??????????? wâa ?????? 
TNC???????????? 
 
 
??? ?? 
 
?????? 
? ??????????????? wâa ?????????????????
????????????????????????????????/???
???? thîi ?????????thîi ???????????????????
relative clause marker??????????? noun complementizer??????
? (Kullavanijaya 2008: 448-449)1?????? thîi ?????????????
????????? clausal noun, nominalized clause2 ????????????
?????????????????????????khruu thîi rúu r?? a? ??
??????? [????????????]?r?? a? thîi khruu rúu ??????
                                                                 
1 Kullavanijaya 2008 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????khruu thîi rúu r?? a? ?
?????????r?? a? thîi khruu rúu????????? [???????????]???????
????????????????????????????????????????????
r?? a? thîi khruu laa ??? ?k????????????? 
2 Shibatani 2018 ???????????????????? verbal-based grammatical nominalization?
???????? nominalization???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????/??
??????????????????????? nominal-based ????????/???????
????????????????????? verbal-based ??????????????????
????????????? event??????????????? argument ??????????
???????????? lexical ?????????????????????? grammatical ??
?????????????????????????????????????????????
?????????????/????????? denotation???????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????/??????? reference?????????????
???Shibatani ??????????????????????????????/???????
????????? 
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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??? [????????????]???? 2011????????? thîi ???
????????????????????????????????????
????????????????????r?? a? thîi khruu laa ??? ?k ?????
?????? [???????????]??????????????????
???????????????? thîi ???????? verb complemenizer ?
???????? (Prasithrathsint 2009, ?? 2017, Takahashi to appear)?????
??? thîi ???????????????????????????????
???????chán s?a cay thîi khruu laa ??? ?k ???????????????
?[??????????????????]????????????? thîi ?
?????????????/???????????????????——?
???????????——?????????/???????/??????
?? thîi ????????????? nominalizer ?????????????
? (‘clause nominalizer’ Matisoff 1992: 237; ‘clausal nominalization’ DeLancy 2002: 
56; ‘clausal nominalizer’ ?? 2017, 2018, Takahashi to appear) ???????3? 
????????????????????????????????????
?????? thîi ????????????????????????????
???? thîi????????????????? 
? Langacker (2008: 202-205) ?????????? complement????????
????????????????? modifier???????????????
????????????????????????????????????
??????? (ibid., 203)???? the head????????????????
????????????????????????????????????
?????????? (ibid., 193-194, 360)?????????????????
?????????????????????????????????????
                                                                 
3 ??????????????? hây, wâa??????? thîi?????????????????
???????cf. ? 4??? 
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???? near the door????near the door????????????????
??? near ????????near ???????????????? the door
????????? near?????????????near ? the door?????
She sent him flowers.???????????????????? sent?????
???sent???????????????? she, him, flowers?????? sent
??????????????????? she, him?????????????
???????????? sent ?????????????sent ? she, him, 
flowers?????????????????????????????????
???????? (ibid., 203)???????????????????????
????????????????????????????????????
?? a table near the door????a table near the door????????????
??????? a table ???????????? a table ?????????
near the door??????????????a table ? near the door?? 
? ?????????????????????????????I know ? that 
he resigned.????????????????????????????the fact 
? that he resigned?????????????????????????the fact 
? that I know??????????? 
? ????????????????????????????? hây?thîi?
wâa???????? thîi?????????? (e.g. Kullavanijaya 2008; Matisoff 
1991: 398-399, 437; Prasithrathsint 2009; Ransom 1986: 49, 101, 138)???????
?????? Thai National Corpus (TNC) [http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tnc3/] ?
??????????????????wâa ????????????????
???????????????TNC ??????????????????
?????(1)–(3)?????(1)?(3)?? thîi ? wâa ????????????
(2)?????? thîi wâa?????????
?
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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(1) khwaam ci? thîi kháw ya? mây rúu càk 
truth ? COMP PRON yet NEG be.acquainted.with 
th?? dii ph?? 
PRON be.good be.enough 
???????????????????
(2) khwaam ci? thîi wâa m?? ? rák ph?m mâak 
truth  COMP mother love PRON be.plentiful?
??????????????????
(3) khwaam ci? wâa khon mák cà? dan thura?  
truth  COMP people be.prone.to IRR be.stubborn 
thâa hàak thùuk tham  hây s?a nâa 
if  PASS do COMP lose.face?
??????????????????????????
?
? ???? wâa ????????????????????????????
?????????????chán b?? ?k ph?? an wâa kháw laa ??? ?k ???????
?????????????????? wâa ????????? (e.g. Iwasaki & 
Ingkaphirom 2005: 259-268; Matisoff 1991: 398-399; Prasithrathsint 2009: 150-151; 
Ransom 1986: 101)??(3)???????????? wâa ??????????
?????????????????????????????? wâa ???
?????????4? 
? ?????????????? TNC ??????????????????
?? wâa ????????????????????????????wâa ?
???????????????cf. ? 1?????????????????
????????{thîi / thîi wâa / wâa}????????? TNC???????
??????????????????????? 2????????????
3???????????? 4?? wâa?????????????? 5???
???????
                                                                 
4 Iwasaki & Ingkaphirom (2005: 266) ????????? wâa???????????????????
???????????????cf. ? 4??? 
 
??????????? wâa ??????TNC???????????? 
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??????????? 
? ????????? 11 ???????? 1 ?????TNC ????????
thîi, wâa????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? 1?????????????
?????????(a)–(e)? 5????????????5??
 
? 1: ??????? wâa??????????????? 
(a)?????? ??? ??? kham t?? ?p????? ??? ?khàaw l????
(b)??/??????? ???????? ?khwaam ci??????????? ?khwaam khít??/????
???????? ? ?khwaam rúu s?? k??/???
(c)?????? ????? ??hèet ph?n???????? ??????? a? kh?y???
(d)??????? ????? ??r?? a??/???????? ???? hèetkaan???
(e)?????? ????rót????? ?? ?s?mphàt??/???
 
? wâa ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???6????????????????????????????????
(a)????????????????? wâa ???????????????
????????? wâa ????????????????????????
?????? (‘communicative verbs: verbs of saying, thinking and cognition, feeling, 
seeing, hearing, and acting’7 Prasithrathsint 2009; ‘verbs of perception, cognition, and 
                                                                 
5 ??????????????????????????????????????? (e.g. ??
2010; Takahashi 1997; ?? 1992: 261-296; ?????????? 2008: 67-84; ?? 1997: 25-46; ??
2002) ??????????????????????????????????????? 
6 ???????? ???? ? ?? ? ???? ???? ?? ? ?? ? ?? ??? ???? ??? ???? wâa ?????????????????????
???????????????????????????? 
7 Prasithrathsint (2009: 157-158) ?????? communicative verbs??????????? 
saying: ?????  ??? ? ??? ??? ?? ??  ???  ???? ??? ?? ??? ? ?? ?? ? ??? ??????  ??  ????  ???  ????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ??????  ??? ?? ??  ????? ?? ? ?? ??? 
?? ? ???  ?? ??? ??  ?? ??? ??? ? ??? ?? ??? ??  ??? ? ????? ??? ?? ??? ?? ??  ??  ??? ?? ??? ??  ?????? ??? ?? ??  ?? ?? ? ?????? ???? ???? ? ???? ???  
??? ??????  ??? ??? ??????? ???? ??  ?? ???? ?? ? ?? ??  ?? ?? ?? ?  ?? ??  ?????  ?? ? ???? ????? ??  ?? ?????  ?? ??? ?????? ??? ? ??? ? ?????????  ???? ? ???  
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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speech’ ?? 2017, Takahashi to appear) ???????????(b)??/????
??????(c)????????(d)?????????(e)?????????
?????? wâa?????????????????? 
? ????????????thîi????????wâa??????? TNC ??
??????????????????? 0???? 2????? thîi????
wâa????????????????????? 100 ???????????
??????2018 ? 3 ??4 ??????????????????????
{thîi / thîi wâa / wâa}???[??(??+) ??]????????????????
?????????????????????????????????? 1?
???????????????????????????????????cf. 
? 2???
 
?????? 
? ????????????????1??2??3??????????????
??????????????
?1?? ? 1 ???? 11 ????????????????????????
????????????????wâa ???????????????
?2?? wâa??????????????????????
?3?? wâa???????????????????????
? ???1???????????? 3 ????——??thîi ??????thîi?
?????thîi wâa ??????thîi wâa??????wâa ??????wâa???
——??????????????????? 3??????????????
?????? 2?????
                                                                                                                                                  
?? ??? ????? ???  ??? ???  ?? ?? ?? ?? ??? ????? ?????? ?? ??  ???? ????  ??? ??? ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ????? ?????  ?????? ????? ?? ?? ? ?? ?? 
?? ?? ???  ????? ? ??? ???; thinking: ??? ??? ??  ?? ???  ?? ??  ??? ?? ????  ???? ??  ???? ???  ??????  ???? ?? ??  ??  ??  ?????  ???  ?? ?????? ?? ? ????  ?? ??? 
???? ??? ; cognition: ??? ??? ??? ????????; feeling: ???  ???? ?? ??  ??? ? ?????? ?? ? ? ??? ?? ??? ?  ???  ???? ???? ?? ???; seeing: ?? ?? ?? ??? ?? 
?? ??? ? ?????? ????? ?? ??? ???  ??? ??? ; hearing: ??? ?  ?? ; action: ??????  ??? ???? ???????  ??? ??  
 
??????????? wâa ??????TNC???????????? 
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? 2: ?????? 3??????, ?, ??????????? 
  ?thîi ?thîi wâa ?wâa ?? 
(a) ?kham t?? ?p??
?khàaw l????
0 (0%)
2 (4%)
6 (6%)
8 (14%)
87 (94%)
47 (82%)
93 (100%) 
57 (100%) 
(b) ?khwaam ci????
?khwaam khít??/???
?khwaam rúu s?? k??/??
10 (7%)
19 (16%)
15 (13%)
26 (19%)
15 (12%)
6 (5%)
102 (74%)
87 (72%)
94 (82%)
138 (100%) 
121 (100%) 
115 (100%) 
(c) ?hèet ph?n?? 
???? a? kh?y???
39 (26%)
9 (9%)
23 (15%)
3 (3%)
90 (59%)
88 (88%)
152 (100%) 
100 (100%) 
(d) ?r?? a??/???
?hèetkaan???
4 (22%)
8 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
14 (78%)
0 (0%)
18 (100%) 
8 (100%) 
(e) ?rót??
?s?mphàt??/???
8 (100%)
2 (50%)
0 (0%)
1 (25%)
0 (0%)
1 (25%)
8 (100%) 
4 (100%) 
?
? ? 2 ?????????????????????????, ?, ?????
????????????(c)???????hèet ph?n ???152 ??????
???????(e)???????s?mphàt ??/???4 ???????????
??????????????????????????100 ????????
?(b)??/???????(c)?????????????20 ?????????
(d)???????(e)????????? 
? thîi ??????????? wâa ??????????????????? 3
?? thîi ??????????????? wâa ??????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? 100???????
?
?
?
?
?
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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? 3: thîi?????? wâa?????????????? 
  thîi????? wâa????? ?? 
(a)?? ?kham t?? ?p??
?khàaw l????
6 (6%)
10 (28%)
93 (100%)
55 (96%)
93 
57 
(b)??/??? ?khwaam ci????
?khwaam khít??/???
?khwaam rúu s?? k??/??
36 (26%)
34 (28%)
21 (18%)
128 (93%)
102 (84%)
100 (87%)
138 
121 
115 
(c)?? ?hèet ph?n?? 
???? a? kh?y???
62 (41%)
12 (12%)
113 (74%)
91 (91%)
152 
100 
(d)??? ?r?? a??/???
?hèetkaan???
4 (22%)
8 (100%)
14 (78%)
0 (0%)
18 
8 
(e)?? ?rót??
?s?mphàt??/???
8 (100%)
3 (75%)
0 (0%)
2 (50%)
8 
4 
?
? wâa ???????????????????????(b)??/??????
??khwaam ci????128????????????????????????
????????????????????????????????????
??wâa ???????????????????(a)??????????(b)
??/??????????(c)??????????? wâa ?????????
??????????wâa ????????????????????????
???????????????????????????????/????
?????????????/??????????????????????
????????????????????????????????????
????????? wâa ????????????????????????
???????????????hèetkaan ????rót ?? wâa ???????
?8? 
                                                                 
8 Frajzyngier (1991: 220) ?? Frajzyngier & Jasperson (1991: 135) ??????????????????
???????????????????????????de dicto???(e.g. definite that-clauses?
????) ??????????de re???(e.g. gerundive -ing-clauses? infinitival to-clauses???
??) ???????????de dicto????????????????????????de re?
 
??????????? wâa ??????TNC???????????? 
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? ??thîi????????????????hèet ph?n???39????khwaam 
khít?? 9?19????khwaam rúu s?? k?? 10?15?????????????
?hèetkaan ???100%???rót ??100%???s?mphàt ??????50%???hèet 
ph?n???26%???r?? a??/???21%??????? 
? ??thîi wâa ????????????????khwaam ci? ???26 ????
hèet ph?n???23????khwaam khít???15??????????????
s?mphàt ???25%???khwaam ci? ???19%???hèet ph?n ???15%???
khàaw l????14%??????? 
? ??wâa ????????????????khwaam ci? ???102 ????
khwaam rúu s?? k???94????hèet ph?n???90??????? a? kh?y???88
????kham t?? ?p ??87 ????khwaam khít ???87 ???????????
???kham t?? ?p??94%?????? a? kh?y???88%???khàaw l????82%??
?khwaam rúu s?? k ???82%???r?? a? ?/???79%???khwaam ci? ??
?74%???khwaam khít???72%????????
? ???? wâa ???????????(a)????????(b)??/?????
?????(c)????????(d)??????????????kham t?? ?p??
??????????? wâa ???????????? ?????  ??? ?? ???????
????thîi ???????????? wâa ????? thîi wâa ?????
                                                                                                                                                  
????????????????????? (Frajzyngier 1995)??????????wâa ? de 
dicto???????????? 
9 ?khwaam khít ???????????? ??? ??? ?? ?????????????????????????
?????? ??? ?  ??? ? ?? ?? ? ??????????????????????? ?? ?? ?? ???? ?? ?????????????????????
??????????????????????????????? 
10 ?khwaam rúu s?? k ????????????? ? ??? ?? ???? ???????????(e)????????????
??????????????????? ? ??? ? ????? ?? ????? ????? ?? ????????????????????
?????????? ? ?? ???????? ?? ? ??????? ???? ??????????????????????????????
???? 
11 ?s?mphàt ???????? ?? ??? ???? ??? ? ????????????????????????????
?? ?? ??? ? ???????? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ??????????????????????????? ?? ?? ???? ???????? ?
????????????????????(b)??/?????????????????????? 
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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????? ?????? ? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ?? ?? ???????? ????????????????
????????????????????????thîi ??? 1 ???????
????hèet ph?n????wâa????????? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ? ??????
???????????????????thîi ????????? ???? ????? ?? ??? ? ???
?????????????????????41%?? 
? ?????? wâa ??????????????(d)???????hèetkaan
???(e)??????rót ????????????????????????
?????????s?mphàt ??/????wâa ??????????????
???????????? ?? ?? ???? ???????? ? ??????????????????
???thîi ?????????????????????????? ?? ??? ? ???? ??????? ?
?????????????????????? 
? ???2??wâa ??????????????????????????wâa
????????????????????????????????????
? thîi wâa???? wâa??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????cf. ? 1 ???(3)????????
??????????????????????????????? 
? ??????????????????(a)????????(b)??/?????
?????(c)???????(d)?????????????????????
????????? ????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ????? ?? ?????????????????
?? ??? ?? ???????? ???? ?????????????????????????? ??  ?? ??? ????? ?????
????????????????????? ?? ???? ??? ?? ??? ?????? ? ??????????
???????????????????? ??? ????? ???? ???? ?????????????
?????? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ????? ?????? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ???????????????
?????????????????thîi ?????????????????
??????????????? ??????????????????????
 
??????????? wâa ??????TNC???????????? 
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???12? 
? ?????????????????????????? 
? (a)???????kham t?? ?p???khàaw l?????????????? direct 
quote??????????????????/??????????????
final particles?????????????????? ?????  ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?????  
???????? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?  “?????? ????” ?wâa??????????????
????? wâa ??????????????????? direct quote marker, 
quotative marker ??????????? wâa ???????????????
????????????????????????????????????
?????13? 
? ?kham t?? ?p ?? thîi wâa ??????????????????????
?? ?????? ?  ??? .?? ? ?? .?? ???????????????????????????????
??????????? ?????? ? ?? ????? ? ?? ?? ???????? ?? ?? ??????? ???? ?? ???? ?????????
???????????????????????????????
? (b)??/????????khwaam ci? ??????????????????
??????? thîi ?????????????????????? wâa ??
??????????????????????? ??? ?? ?????  ?? ????? ?? ?? …?????????
?????…?????????????????????
? (b)??/????????khwaam khít??/????khwaam rúu s?? k??/??
???????? 9, 10 ??????????????????????????
wâa ??????????????????? cà????????——???
?{khwaam khít / khwaam rúu s?? k} thîi cà??????????——???????
                                                                 
12 Ransom (1986: 138) ?????thîi ??? Predetermined Truth Modality (Indicative: factive, epistemic 
necessity) ?????? (e.g. regret, be certain) ???????????? ??? ????? ??? ??? ?? ????????
??????????????????????  (e.g. be necessary, be possible) ???????
definite ????????????????? ??? ??? ???? ??? ??????????????????
??? ????? ?? ??? ????? ?? ???????????????????? 
13 ??????????????????????????????????cf. ? 4??? 
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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????/?????????????????????????? ??? ???? ??? ?????
????????????? ? ??? ? ? ?? ?????????????wâa ??????????
????????——????{khwaam khít / khwaam rúu s?? k} (thîi) wâa????
????——?????????/????????????????????
?????? ??? ? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ? ?? ?????? ???????? ?? ???? ? ? ? ? ??????????????????
?????????????????????? ?? ???????????? ?????? ??? ????????
??????????????? ? ??? ?  ????? ? ????? ?? ?? ???? ????????????????
????????????? ? ?? ??? ?????? ??? ?????????????????
? ?????????????????????????????????????
????????????????????khwaam khít ???????? thîi
? wâa ???????/??? r?? a? ‘matter, affair’ ????????????
??????? ???? ??? ?????? ??? ?? ???????????????????????????
?khwaam rúu s?? k??/????????? rúu s?? k ‘feel’??????????
?????????/??????????????????????????? ? ?? ??? ? ?
????????????? ? ?????????? ???????????????? ? ?? ?? ????????? ??? ?????
???????????? ? ?? ???????
? (c)???????hèet ph?n ??????????????wâa ?????
????????? 74%?????????thîi ??????????????
41%??????????????wâa ??????????????????
??????hèet ph?n????????khwaam khít??/????khwaam rúu 
s?? k ??/??????thîi ??????? wâa ??????????????
???????????????????????????????? ???? ? ??????? ?
???????????????????????????????????
??????? ??? ??? ????? ?? ????? ? ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 
??????????? wâa ??????TNC???????????? 
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????????????????????????????????????
???
? ???(c)?????????? a? kh?y ??? thîi ?????????????
? 12%?????????????hèet ph?n ??????????????
??????????????????? a? kh?y ??????????????
???????????????????????????????????
???????wâa ???????????????????????
???? ????? ???? ???? ? ?? ?? ????? ??? ? ???? ???????????????????????
??? 
? (d)????????r?? a? ?/???????thîi wâa ???????????
????????????????????????????????????
??r?? a? ???????????????????????????????
??/????matter, affair????????????????????? 
? ???3??wâa ????????????????????????????
?????? wâa ??????????????????——???????
wâa????????——????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ?? mii ‘exist’, ???  pen ‘become, COP’, ???  dây ‘emerge, get’, ???  hây 
‘transfer, give’?????? 
??kham t?? ?p?????  ???  ?? ???  ??? ?  ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ?  ??? ??? (????)??  (??)??  
??khàaw l?? ???? ???  ??? ??? ? ??? ?? ??? ?  ?? ? ??? ???  ?? ?? ??? ? (????? )??  (??????)??  
(??? ? ?????)??   
??khwaam ci???????  ???  ?? ????? ? ??? ?? ?????  ?? ??  ??  ??? ?  ??? ??? ???  ?? ????  ?? ? ?? ??? ??????  
??  ?????? ???  ???? ?? ???? ??????  ????? ?? ???  ???? ?? ? ?? ???? ?? ?? (?? )??  (?? ?? )??  (?? ? )??   
??khwaam khít??/????? ???  ???  ???  ??? ??? ???? ?????? ??? ??? ?? ??  ?? ? ??? ????? ????? 
??khwaam rúu s?? k??/????? ???  ???  ???  ???  ???  ??? ?? ??? ???  ???   
??hèet ph?n??????  ?? ???  ???  ???  ?? ? ???  ?? ??? ????  ???  ?? ???? ???? ???  ??? ?? ?? ? ?? ???? ??? ???  
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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????? a? kh?y??????  ?? ???? ???  ??? ?? ?  ?? ???  
??r?? a??/????? ???  (????)???  ??  ????? ? ??   
?
??wâa????? 
? ???? 3?????????——hây (< hây ‘transfer, give’ )?thîi (< thîi ‘place’)?
wâa (< wâa ‘say’)14——????????? hây???????????????
??????????????????????????? ?? ?? ??? ?? ????? ???????
?????????????????????????????(cf. Takahashi 
2012)????wâa ???????????????????????????
????????????????????* ??? ???? ??? ? ????????  (??? ???? ?? ??? ?????)??
??????????????????????/?????????????
????????????????????????????????????
                                                                 
14 ???????????????????????????????????? Iwasaki & 
Ingkaphirom (2005: 255-268) ??verb of evaluation and emotion + thîi???verb of speech and cognition + 
quotative marker (general verb of speech) wâa; other verb + complementizer wâa??????Prasithrathsint 
(2009) ??directive (causation and pressure) verb + hây???emotive (feeling, intention, mental character, and 
possibility) verb + thîi???communicative (saying, thinking and cognition, feeling, seeing, hearing, and acting) 
verb + wâa??????????(2017) ?? Takahashi (to appear) ?????desiderative and volitive-
action verb + irrealis complementizer hây???emotion verb + clausal nominalizer thîi???perception, 
cognition, and speech verb + quotative complementizer wâa???????? 
Givón (1980) ?????????????????? 3????????(a) manipulative verbs (e.g. 
order, cause, tell, force); (b) modality verbs (e.g. want, succeed, fail, start, finish); (c) cognition-utterance verbs 
(e.g. know, think, say)??????????? implicativity????????????????????
? factivity/presupposition??????????????????????????????????
??????? 
Givón (2015: 664-665) ??????????????????????????????????
?? nominalized non-finite NP????????????????? the prototype finite clause????
???????/?????????a. [Her good knowledge of math] surely helped. < b. [Her knowing 
math well] surely helped. < c. [For her to know math so well] surely helped. < d. She wanted [to know math 
well]. < e. [Knowing math well], she then … < f. [Having known math well since childhood], she … < g. He 
assumed [(that) she knew math well]. < h. She knew math well.?????????????????
extreme finite languages??????? (ibid., 671)? 
Dixon (2006: 23-27, 28-30) ????????????????????(a)?? Fact, (b)?? Activity, 
(c)??? Potential ? 3 ??????????? SPEAKING ??????????????????
????say, inform, tell?????????(a)?????????report ?(a)???(b)???????
describe, refer to??????(b)???????promise, threaten????(c)???????????
????????????????????order, command, persuade, tell?????????(c)???
???? 
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????????????????????????????????????
??????????????? wâa ??????????????????
???????????? wâa ???????????????????????
? ?? Iwasaki & Ingkaphirom (2005: 266) ????????????? wâa??
??????????????? ? ????????????? ???? ???? ??  ???? ?? ?? ??????? ? ?  ?? ??????????
?????????????? wâa ?????????? ?????????????
?????????????wâa???????????????? ?? ?? ??????? ? ?  ?? ???
??????????????????????????????? ????????
?????????????????????????? ?????? ????????
?????????????? ???????????????????????
????????? ???? ???? ?????????????????? ?????? ???????
??????????——??????????——????????????
???????????????????????????? wâa ?????
??????????????? wâa ‘tell/communicate’???????????
????  ‘????????’ ????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????wâa ???????????thîi???????
?????????????????????????????? 
? ??? wâa ????? (e.g. dâyyin ‘hear’, fa? ‘listen’) ?????/???? 
(e.g. mii ‘exist’, k?? ?t ‘occur’) ????????? ? ?? ??? ?? ??? ? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ?????
?????COMP?? wâa??? (e.g., hear/exist/occur?[rumor?COMP …])???
???say?/?????tell?? wâa ????(e.g., hear/exist/occur?rumor?say/tell 
…??????????????????????????????say/tell??
???????? wâa ?????????????????????????
?????? 
 
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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(4) t?? ? dâyyin kham t?? ?p wâa nâa s?n cay 
but hear answer  be.interesting 
??????????????????
(5) náp tâ? t?? ? mii khàaw l?? ? wâa kháw s?a chiiwít l?? ?w… 
since  exist rumor  PRON die PERF 
???????????????…?
(6) k?? ? k?? ?t khàaw l?? ? wâa mii  y?? r?? ?y lêm kwian… 
then occur rumor  exist female many 
????????????????????????????? 
 
? ?(4)–(6)??{dâyyin ‘hear’/ mii ‘exist’ / k?? ?t ‘occur’}?wâa??????????
???——dâyyin ‘hear’, mii ‘exist’, k?? ?t ‘occur’ ?????? wâa ‘say/tell’ ???
???????——????????????????????????/??
???????????????????/????????(7)(8)??????
?????????????????????(9)(10)????????????
???
?
(7) khruu  wâa ya??ay 
teacher say how 
????????? 
(8) khruu  dâyyin nák rian wâa yàa? níi 
teacher hear student say like.this 
?????????????????? 
(9) khàaw l?? lâw  kh?an wâa k?? phían phían 
rumor  narrate announce COMP PRON slightly.distorted 
???????????????????????????????????
(10) khàaw ná?s?? ? phim rabù? wâa … 
news  news.paper mention COMP  
?????…????????????…???????? 
 
? ???????????????????? thîi wâa???????????
??????????????????????????(11)????????
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??????????????????/?????????????????
?????????????????????(11)? thîi wâa ????????
??????????? thîi ‘REL(ATIVE CLAUSE MARKER)’??? wâa ‘tell’ ???
??????????????????????(12)??????(12)?????
?khàaw l?? ?????????thîi?????????wâa kháw s?a chiiwít l?? ?w 
??????????????????????????????——????
???????????????????????——???????????
??????????????????????????(2)????????
????
?
(11) mii khàaw l?? thîi wâa kháw s?a chiiwít l?? ?w 
exist rumor   PRON die PERF 
????????????? 
(12) mii khàaw l?? thîi  wâa kháw s?a chiiwít l?? ?w 
exist rumor  REL tell PRON die PERF 
?????????????? 
?
? ??????????????wâa????hây??????e.g., hây kham t?? ?p 
‘give, answer’, hây khwaam rúu s?? k ‘give, feeling’, hây hèet ph?n ‘give, reason’??
????????????????????????????????????
????????????wâa??????????? wâa ?????????
??????????wâa??????????? wâa ?????????????
?
????? 
? ???????????????????? 3 ?????????? thîi, thîi 
wâa, wâa ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? wâa ????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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???????????????????????????wâa ???????
????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? ?????????????????????(Givón 1980; Givón 1990: 514, 516, 
537) ?????????????????????????say???????
???????? (Heine & Kuteva 2002: 261-269; Heine & Kuteva 2007: 236-240; 
Mati? & Pakendart 2013) ?????????????????????????
?????????????????????????? (Givón 1990: 554)??
??????????15 ????????????????????????
? (e.g. Gravik 2018)16??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????17? 
?
?
                                                                 
15 Noonan (2007: 147-149) ?????????????????????????????(a) Infinitive 
type?Walt’s ability to chew gum and tie shoes at the same time; (b) Indicative type: Andrea’s belief that Max is 
the King of Greenland; (c) Subjunctive type: Queen Zelda’s command that Zeke be shot?Givón (1990: 472, 
508-510) ????????????????????The suggestion that we should quit; Her periodic 
attempts to find a job; His knowing what went on there; His wanting to leave; His letting go of the knife; Her 
making him wash the floor; Her telling him to shape up; Her doing it to save Joe; Her wish that he would come 
back; His discovery that she was blind; His shouting: “Watch out!”; The fact (that) she knew him?? 
16 Gravik 2018 ??????????????????????????????? que ‘that’ ???
??????????????????????????? formal complexity???? autonomy??
??? verbality ?????? (ibid., 539)???????????????????????? (a) 
?? Mental (ideas, cognitive states and processes)?(b) ?? Linguistic (utterances, linguistic acts and 
products thereof)?(c) ?? Factual (facts, states of affairs) ? 3?????? (ibid., 558–559)?????
????????????? shell nouns (cf. Schmid 2000) ???????????????????
?????????????? 
17 ? 1???????????????????????????????????????????
2??????? thîi? s?? ?????????????????????????????????
???? 2011??????? 
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???
? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????2016 ? 4 ??2022 ? 3 ??????????????2 ???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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